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Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 2 de octubre de 1948. •
REGALADOT A TNX-■
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situaciones..A petición del interesado,
de el pase a la situación de "supernumerario" al
Capitán de Corbeta (T) don Pedro Cardona y Ro
dríguez.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
se ronce
El Almirante Encargado del Despacho;
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excn-ios. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y 'Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de In
fantería de Marina D. Manuel Monzó Francés cese
en la Inspección 'General del Cuerpo y pase desti
nado al Terció de Levante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
adrid, 2 de octubre de 1948. ,
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe de. la jurisdicción
Central, Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena e Inspector General de Infan
tería de Marina.
- Se dispone que los Capitanes de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar los que se
expresan :
D. Fíancisco Valdecantos López.—De Ayudante
personal del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Cristó
bal González-Aller Acebal, al Tercio de Levante.
D. Rafael Nuche Pérez. Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz, al
de Ayudante personal del Vicealmirante excelentísi
mo sefíor don CriStóbal González-Aller Acebal.
Excmos. Sres. Almirantes ,Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cádiz y Carta
gena, Almirante jefe de la .furisdicción Central e
hispector General de Infantería de Marina.
Convocatorias—Se amplía el plazo de admisión
de instancias hasta ¿l día 20. de noviembre próximo
para el concurso-oposición que para cubrir una pla
za de 1Director de Música de tercera de la Armada,
fué 'convocado por Orden Ministerial de 26 de ju
nio último (D. O. DE MARINA núm. 148), verifi
cándose por tal 'motivo los exámenes ,del mismo a
Partir del 20 de enero de 1949.
Madrid, 2 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena, Vicealmirantes Co
mandante Generales de las Bases Navales de Ba
lares y Canarias y de la Escuadra, Almirante Jefe
dç la Jurisdicción ICentral e Inspector ,General de
Infantería de Marina..
E
_
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cupos.—En cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley de io de marzo de 1939 e instrucciones dictadas
por Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944
(D. O. núm. 52), se dispone que los cupós a efec
tos de la pena o accesoria de suspensión de empleo,
durante el período de 15 de ' septiembre de 1948 a
14 de' septiembre de I949„ queden fijados en la for
ma siguiente :
Alféreces... •••
Brigadas... ••• •••
Sargentos. ... •••
• • • • • • \• • • • • •
•
• •
• • • • • • • • ■• • • • It • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
Madrid. 2 de octubre de
Excmos. Sres.
1948-
9
24
REGALADO
Ascensos.—Por existir vacante, y de ,acuerdo con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales y el Estado Mayor de la Armada,
se promueve al empleo de Alférez de Infantería de
Marina, con antigüedad a todos los efectos_de 12 de
1Número 230. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.303.
ojulio último, al Brigada D. -Salvador Bracho G n
zález,
_ _
que queda escalafonado a continuación del Al
férez D. Constantino Bellas Lama.
Al citado Oficial se le confiere, con carácter for
‘zoso, destino en las Fuerzas afectas a la Base Na
val de Canarias.
Madrid, 2 dé octubre de 1948.
.Slitunrinzinc nrnniipcta del Canitn General
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, .General Jefe Superior de Con
tabilidad .c Inspector General de Infantería de
Marina. ,?;
Destinos. Se dispone que los iSargentos de In
fantería de Marina relacionados a continuación ce
sen- en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
los que se expresan:
D. José Rico -Rey.—Del crucero Almirante Cer
vera, al Tercio del Norte.
D. Ramón Díaz Rodríguez.—Del Tercio del Sur,
al crucera Almirante Cervera.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 2 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes 1Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Escuadra e Ins
_
pector General de Infantería de Marina.
Licencias.—Vista el acta del reconocimiento mé
dico verificado al efecto, y de acuerdo con lo pro
puesto por el Servicio Central de Sanidad, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo, para esta
capital y Barcelona, al Sargento de Infantería de
Marina D. Venancio Deus Mejuto.
Madrid, 2 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. 'Sres. Almirante Jefe ,de la Jurisdicción
-
Central e Inspector 'General de Inifantería de Ma
rina.
' Vista el acta del reconocimiento médico veri
ficado al efecto, y de acuerdo con lo propuesto por
el ;Servicio Central de Sanidad, se conceden dos me
ses de licencia por enfermo, para Santiago de Com
postela, al Sargento de Infantería de Marina don
Casimir° Blanco Gácio.
Madrid, 2 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe cle la Jurisdicción
Central e Inspector Géneral de infantería de Ma
rina.
del Departamento Marítimo de Cádiz, v de acuerdo
con lo, informado por el Servicio Central de Sani
dad, cesa en el Tercio del Sur, y pasa a la situa
ción de "disponible forzoso", a partir de 1.° del
actual, con4 arreglo a la Orden Ministerial de 30 de
septieMbre de 1946 (D. O. núm. 226), el Brigada
de Infantería de Marina D. José Rojano Cueto,
que continuará percibiefido sus haberes por la Ha
bilitación de dicha Unidad.
Madrid, 2 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
IVIaritimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herrnenegildo. Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condeeuraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figu
ra en la siguiente relación, con la antigüedad que
a cada uno se le señala.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PE
SETAS ANUALES DESDE 1.° DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. Núm. 161), PREVIA DEDUCCIÓN
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE
CRUZ DESDE -LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESIÓN.
Cuerpo Genrral.
Capitán de Navío, activo, D. Luis Pérez Izquier
do, con antigüedad de, i de marzo de 1948, a partir
de 1 de marzo de 1948. Cursó la documentación el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
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CRUCES PENSIONADAS CON 60o PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PE
SETAS ANUALES DESDE I .° DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. Núm. 161).
Escribientes.
Escribiente .Mayor, activo, D. Estanislao Martín
Solórzano, con antigüedad de 28 de julio de 1947,
a partir- de i de agosto de 1947. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 24 de agosto de 1948.
DAV1LA
(Del D. O. d)11 Ejército núm. 198, pág. 8o5.)
Orden de San Hermenegildo.---Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo coit lo propuesto por la Asamblea de la
'Real y Militar Orden de San Hermeneg,ildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figu
ra en la siguiente relación, con la antigüedad que a
cada uno se le señala.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PE
SETAS ANUALES DESDE I .° DE AGOSTO EN ADELAN
TE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN.
Contramaestres.
Contramaestre Mayor, activo, D. Andrés Pallarés f
;Coidarripe, con antigüedad de 29 de septiembre
de 1947, a partir de I de octubre de 1947. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Escribientes.
Oficial- segundo, activos D. Ricardo Jiménez Re
venga, con antigüedad de 26 de junio de 1947, .a
ptrtir de i de julio de 1947. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PE ETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON i .200 PE
SETAS ANUALES DVDE .° DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A r A LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 D. O. Núm, 161).
Cuerpo General.
4
Capitán de Corbeta, activo, D. Juan García -Gar
cía, con antigüedad de 12 de enero de 1944, a par
tir de i de febrero de 1944. Cursó la documenta
ción el Minist9rio de Marina.
Capitán dé Corbeta, activo, D. Francisco '-Javier
Pedrosa Fontenla, 'con antigüedad elle 2 de marzo
de 1948, a partir de i de abril de 1948. Cursó. ladocumentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 25 de septiembre de, 1948.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 228, pág. 69.)
o
EDICTOS
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de infan
tería: de Marina, Juez instructor del expediente
de pfrdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este ,Trozo Angel Guisández
López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentiimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 2 de
agosto de 1948, -se declara nuld y sin ningún valor
el aludido documento ; incurriendo en responsabili
dad quien haga úso del mismo.
Vigo, 24 de septiembre de 19482 El Juez ins
tructor, Eloy Rodríguez.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío y' juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del Inscripto Manuel Ballesta Calvo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo, se declara nulo y sin valor .el aludido
documento.
La Coruña, 21 de septiembre de 1948.—El Te
niente de Navío, juez instructor, Juan Érancisco
Rodriguez.
Don Francisco Martínez Checa, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
dé pérdida de la Libreta de Navegación de_Luis
Fuentes Cuadradp,
Hago saber : Que la Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz ha declarado acreditada la pérÁ.
dicla de dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad ,que la Ley señala la persona que lo posea
y no haga en&ega de él a las Autoridades de Ma
rina.
Málaga, 20 de septiembre de 1948.—E1 Capitán,
1 Juez instructor, Francisco Martínez Checa. .fr
Número 230.
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Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Sevilla y del expediente por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Requejada (Santander)
José Pedraja Pedraja,
Hago saber : Oue, habiendo sido declarada la nu
lidad de la citada Libreta de Inscripción Marítima
por decreto de la Superior Autoridad de este De
partamento, se hace saber así, y se advierte a quien
pueda poseerla la obligación en que está de hacer
entrega de la misma a las Autoridades de Marina,
bajo los perjuicios de rigor.
Sevilla, 3 de octubre de 1948.—El Capitán, Juez
instructor, Antonio Vázquez Pantoja.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y juez instrector del
expediente instruido para acreditar la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
llamado José María Pérez Blanco,
Hago constar : Que en dicho expediente const9.
decreto auditoriado de la Superioridad de este De
partamento Marítimo declarando' nulo y sin valor
alguno el documento extraviado ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento y no hiciera entregá de él.
Cádiz, 25 de septiembre de 1948. — El Teniente
Coronel, Juez instructor, Crisantó Gutiérrez Truji
llano.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
llamado Manuel Fernández \Tasó,
Página 1.305.
FIago constar : Oue en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo declarando nulo y sin valor al
guno el documento extraviado: incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento y no hiciera ehtrega de él.
Cádiz, 18 de septiembre de 1948. El Teniente
Coronel, Juez instructor, Crisanto Gutiérrez Truji
llano.
El Ayudante Militar de Marina de este Trozo de
Aguilas,
Hace saber: Que Dor disposición superior y a te
nor de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 28 de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 305), se ha expedido 1
un duplicado de la Cartilla Naval del inscripto de
este Trozo Francisco García Rodríguez, del reem
plazo de 1938.
En su virtud, queda anulado el documento origi
nal extraviado, y se declarará con responsabilidad
a la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de _Marina.
Aguilas, 20 de septiembre de 1948. El Ayu
dante Militar de Marina, Jaime Vadea,
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
llamado Francisco Mateo Fosas,
Hago constar : Que en dicho expediente consta
decreto auditoriado de la Superioridad de este De
partamento Marítimo declarando nulo y sin valor
alguno el documento extraviado ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyera dicho do
cuménto y no hiciera entrega de él.
Cádiz, 18 de septiembre de 1948. El Teniente
Coronel, Juez instructor, Crisanto Gutiérrez Truji
llano.
Don José Vega Calina, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval Militar de Juan Bel
trán de Guevara,
Hago saber : Que en el expresado expediente, por
la resolución de
•
la Superior Autoridad jurisdiccio
nal recaída en el mismo, ha quedado nulo y sin
valor el referido documento, extendido a favor del
expresadp individuo ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no lo entregue a la Au
toridad de Marina en el plazo de quince días.
Bilbao, 20 de septiembre de 1948.—El Coman
dante, Juez instructor, José Vega Calma.
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina y juez instructor del expediente
,de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del
Trozo de Alicante Manuel Sánchuz Esteve,
Hago constar : Que, Astificado legalmente el ex
travío del mencionado documento, queda nulo y sin
valor alguno ; incurriendo en reponsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Alicante, 16 de septiembre de 1948. El Juez ins
tructor, Francisco Pérez Alonso.
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Don C,risanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina Juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
llamado Manuel del Valle Guerrero,
Hago constar : Que en dicho expediente consta
decreto auditoriado de la Superioridad de este De
partamento Marítimo declarando nulo y sin valor
algun_u_el documento extraviado ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho Cloc.u
mento y no hiciera entrega de él.
Cádiz, 18 de septiembre de 1948.—El Teniente
Coronel, Juez instructor; Crisanto Gutiérrez Truji
llano.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Tenienti'l Coro
nel de Infantería de Marina y Juez instructor del
expediente instruido para la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
llamado. José Castelao Puente,
Hago constar : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo declarando,nulo y sin valor al
guno el documento extraviado ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento y no hiciera entrega de él.
Cádiz, 18 de septiembre' de 1948.—El Teniente
Coronel, Juez instructor, Crisanto Gutiérrez Truji
llano.
Don Amador González-Posada kodriguez, Capitán
de Fragata, Ayudante Militar de Marina dq Avi
lés, Juez instructor del expediente instruido por
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del
Trozo de Corcubión Ramón Lago Rodeiro,
Hago saber : Que por decreto asesorado del ex
celentísimo seilor Capitán General del Departamen
to de fecha 23 de agosto último, se declara justi
ficado el extravío de dicho documento, que fué ex
pedido por la Ayudantía de Marina de Corcubión
el día 20 de diciembre de 1933 ; quedando nulo y
sin valor alguno el repetido documento.
Avilés, 21 'de septiembre de 1941.—E1 Capitán
de Fragata, Juez instructor, Amador González-Po
sada Rodríguez.
Don Luis Naya López, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar y Juez instructor del Distrito Ma
rítimo de Adra (Almería),
Hago saber : Que, justificado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima, folio 56 de 1942,
correspondiente al inscripto de este Trozo Salvador
Fernández Campos, por, decreto auditoriado del ex
celentisim.o señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, de fecha 14 del actual, re
caído en expediente número 235 de 1948; que ins
truyo por tal motivo, y con arreglo a lo dispuesto
en las Reales Ordenes de u de abril y 15 .de ju
nio de 1918 (D. a núms. 85 y 135), se declara nulo
y sin'valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo.
Dádo en Adra a los veinte días del mes de sep
tiembre de mil novecientos cuarenta y ocho.. — El
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Luis Na.
REQUISITORIAS
Manuel Crespo Crespo, natural 'de Pendueles
(Oviedo), de cuarenta y siete arios de edad, de es
tado casado, de profesión Fogonero, domiciliado úl
timamen.te en Ceuta, calle Carretera del Hacho,
Huerta del Cura Mudes.
José 'Antonio Cortés Paneque, natural de Alme
ría, de cuarenta y siete arios de edad, de estado ca
sado, ide profesión Marinero, 'domiciliado última
mente en Barcelona, calle del Pasaje del Reloj, nú
mero 2.
Vicente Lojo Hermo, natural de' Puebla- del Ca
ramirial. (La Coruña), de treinta y un años de edad,
de estado solterb, de profesión Marinero, •omici
liado últimamente en Lomba (Puebla del Carami
flap, y •declarado rebelde en la causa número 34
de 1947 por deserción mercante del vapor español
, Miraflores.
Tripulantes que fueron del vapor Hachi y encar
tados en la causa número 30 de 1947 por el pre
sunto delito de insubordinación y amenazas ; com
parecerán, en el término de treinta días, anie el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Alfredo Porto
Armario, Juez permanente de la Base Naval de Ca
narias, /bajo apercibimiento que,, de no verificarlo,
serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de
los citados individuos, y, caso de ser habidos, los
pongan a disposición del excelentísimo señor Vice
almirante, Comandante General de esta Base Naval
de .Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de septiembre
de 1948.—El Capitán, Juez permanente, Alfredo
Porto Armairio. ,
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